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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman aiheena on taajuuslisenssien tehokas allokointi. Teorian sovelluksena käytetään ajankohtaista kolmannen sukupolven
matkaviestinlisenssien eli niin sanottujen UMTS-lisenssien jakoa.
Tarkastelu lähtee liikkeelle siten, että arvioidaan markkinoille tulevien yritysten optimaalista määrää. Verrataan markkinoiden tasapainon
mukaista yritysten määrää sosiaalisesti optimaaliseen yritysten määrään. Tarkastelua varten muodostetaan malli, jota voidaan kuvata
kaksivaiheisena pelinä. Ensimmäisessä vaiheessa yritykset päättävät haluavatko ne tulla markkinoille, jonne pääsystä niiden on maksettava
kiinteä maksu. Jos yritykset päätyvät markkinoille, siis vaiheeseen kaksi, niin tällöin ne pelaavat jotakin markkinapeliä, jonka tässä tapauksessa
oletetaan olevan Cournot-peli.
Seuraavaksi tarkastellaan tämän pääsymaksun vaikutusta yritysten määrään. Tätä varten muodostetaan hyvin yksinkertainen malli, jonka
perusteella johtopäätökset tehdään. Lisäksi arvioidaan myös kuluttajan käyttäytymistä.
Koska lisenssien jakamisen tavoitteena on mm. taloudellinen tehokkuus, tarkastellaan tutkielmassa tämänkin tavoitteen parhaiten toteuttavaa
lisenssien allokointimenetelmää, huutokauppaa. Huutokaupan menestys lisenssien ja yleensä niukkojen resurssien tehokkaassa kohdentamisessa
perustuu sen kykyyn antaa lisenssit niiden käyttöön, jotka arvostavat niitä eniten ja pystyvät myös parhaiten niitä hyödyntämään.
Lisäksi tutkielmassa kuvataan lyhyesti UMTS -teknologiaa ja Englannin toteuttamia UMTS -lisenssien huutokauppoja.
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